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VÁROSI
Folyó szám. 117, O) bérlet 53. m.
Debreczen, 1911 február 1-én, szerdán
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Bohózat, 3 felvonásban. í r t á k ; M. H ennequin és P . B ilhaud. F o rd íto t ta : M olnár Ferenez. R endező : T h ury  Elemér.
K arn ag y : M ártonfalvy György.
SZEMÉLYEK:
H u b ert Grísolles 
M ontureux — — —  
A nto inette , a felesége 
Heléne —  — —  
G aston chatean
— T hury  Elem ér
—  Deésy Alfréd
— T. Csíge Böske
— Huzella Irén
—  K ardos Géza
Maximé de Thorcy — 
Francine, szobaleány 
Rose, szobaleány — 
Joseph, inas —  —
Kelemen 
Császár Kam illa 
K árolyi Böske 
Perényi Kálm án
Történik  napjainkban. Az I. felvonás: Grisolles lakásán Párisban . A II. felvonás: Cabourg tengeri fürdőn. A III. felvonás: 
i M ontureux-ek. párisi lakásán.
f í  c m o l m ó h o  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
i í c r i U I i  l ‘ 5 j  v i m t i  U t J .  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már 
elölte való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.________________________
Kalapon:, kabátok, és botok a ruhatárban elhelyezendő!*
.A. “bérlet második falén sic lefizetése ©secLélces
Színház telefon szám ai: T itkári iroda 545. Igazgatói iroda 735. Igazgató lakása 655.
ICe!zd.ete *7 % órakor, vége lO órakor.
Kíőkészületen:
Sárga liliom. Vígjáték.
Szókimondó asszonyság.
Szinmü.
Bőregér. O perette. 
M uzsikuslány. O perette.
p T p 4 - j  T Y líl Q n T 1 " 2-án, c sü tö rtö k ö n : d. u . : K irály házasodik. V ígjáték. Ifjúsági előadás. B érletszünet. E s te : Tosca. Opera.
A A C  U X  i i i U O U i  ■ A) bérlet. 3-án, pén teken : Szivem. Bohózat. B) bérlet. 4-én, szo m b a to n : Constantin abbé. Szinmü. Újházi 
Ede 40  éves jubileum a. B érletszünet. 5-én, vasárnap  d. u . : K arenin Anna. D rám a. B érletszünet. E s te : Varázskeringő. O perette. Komlóssi 
E m m a fellépte. K is bérlet. '
Bérletszünefc. Csütörtökön. 1911 február 2-án A ) bérlet 31. sz.
Oélután 3 órakor MÉRSÉKELT helyárakkal
Ifjúsági előadás.
Király házasodik
vígjáték.
«* M r  r i m *  J » l ,— *27
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7Va órakor RENDES bel várakkal
opera.
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